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PRYLQJXSRQHVSRWFRPSDUHGWRZLWKDFRQWULEXWLRQRI50ELOOLRQWRWKH*1,LQ0LQLVWU\RI7RXULVP
0DOD\VLD,QWKHFRXQWU\FRQWLQXHVWRVHHQHZUHFRUGVVHWZLWKWRXULVPDUULYDOVJURZLQJE\SHUFHQW
WRPLOOLRQDQGUHFHLSWVDW50ELOOLRQFRPSDUHGWR50ELOOLRQLQ*RYHUQPHQWRI0DOD\VLD
7KH WRXULVP LQGXVWU\ FXUUHQWO\ HPSOR\V D VLJQLILFDQW QXPEHU RI ZRUNHUV ± DQ HVWLPDWHG  SHUFHQW RI WKH WRWDO
ZRUNIRUFH,IWKLVWUHQGRIWRXULVPJURZWKLQ0DOD\VLDFRQWLQXHVLWPD\VXUSDVVPDQXIDFWXULQJVHFWRUZKLFKVLQFH
KDVEHHQWKHFRXQWU\¶VHQJLQHRIJURZWK7KHUHYHQXHHDUQHGIURPLQWHUQDWLRQDOWRXULVPKDVDSLYRWDOUROHWKDW
GLUHFWLQJ0DOD\VLDQHFRQRP\WRKLJKHUJURZWK6DGL	%DUWHOV
+RZHYHU WRXULVP LQGXVWU\ LV FKDQJLQJ UDSLGO\ DV QDWXUH KHULWDJH DQG UHFUHDWLRQDO GHVWLQDWLRQV EHFRPHPRUH
LPSRUWDQWDQGDVFRQYHQWLRQDOWRXULVPLVIRUFHGWRPHHWWRXJKHUHQYLURQPHQWDOUHTXLUHPHQWV*OREDO'HYHORSPHQW
5HVHDUFK&HQWHU,QUHFHQWFHQWXU\WKHQHHGIRUVXVWDLQDEOHWRXULVPEHFDPHDSSDUHQWWKDWZRXOGRIIHUWRXULVWV
WRPDNHSRVLWLYH LPSDFWRQ WKH HQYLURQPHQW VRFLHW\ DQGHFRQRP\RI WKH WRXULVPGHVWLQDWLRQZKLOH OLPLWLQJ WKHLU
QHJDWLYHLPSDFWVXFKDVHQYLURQPHQWDOGHJUDGDWLRQ$PRQJVHYHUDONLQGVRIVXVWDLQDEOHWRXULVPJHRWRXULVPHPHUJHG
LQHDUO\V7KURXJKJHRSDUNVJHRVLWHVDQGJHRORJLFDOPRQXPHQWVLWSURYLGHVDQRSSRUWXQLW\WRH[SHULHQFHWKH
DHVWKHWLFEHDXW\RIWKHXQLTXHODQGVFDSHDQGHQJDJHLQOHDQLQJDERXWWKHLQWULQVLFYDOXHRIJHRKHULWDJHZKLOHDWWKH
VDPHWLPHFRQWULEXWLQJWRJHRFRQVHUYDWLRQE\HQDEOLQJVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWRIWKHWRXULVPGHVWLQDWLRQ,W LVD
QDWXUDODUHDWRXULVPWKDWVSHFLILFDOO\IRFXVHVRQJHRORJ\DQGODQGVFDSHZKLFKSURPRWHVWRXULVPWRJHRVLWHVDQGWKH
FRQVHUYDWLRQRIJHRGLYHUVLW\DQGDQXQGHUVWDQGLQJRIHDUWKVFLHQFHVWKURXJKDSSUHFLDWLRQDQGOHDUQLQJ'RZOLQJ	
1HZVRPH  ,W LV DOVR SDUWLFXODUO\ LPSRUWDQW LQ WKH FRQWH[W RI VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW DV SURPRWLRQ RI
JHRKHULWDJH FRQWULEXWHV WR ORFDO DQGQDWLRQDO HFRQRPLFGHYHORSPHQWZKLOHSURYLGLQJDQ LQFHQWLYH WR ILQDQFHJHR
GLYHUVLW\ FRQVHUYDWLRQ IRU IXWXUH JHQHUDWLRQV E\ DWWUDFWLQJ DQ LQFUHDVLQJ QXPEHUV RI WRXULVWV WR WKH JHRSDUNV DQG
JHRKHULWDJHVLWHV
1HYHUWKHOHVVWKHNLQGRIWKHFRQVXPHUWKHSDWWHUQRIWKHLUGHPDQGWKHSURGXFWVDQGVHUYLFHVRIJHRWRXULVPYDULHV
IURPPDVVWRXULVPDQGLWLVHVVHQWLDOWRH[SORUHWKLVQHZGLPHQVLRQRIWRXULVPLQGXVWU\WRLGHQWLI\WKHRSSRUWXQLWLHV
DQG FRPSHWLWLYH DGYDQWDJHV IRU0DOD\VLD 7KHUHIRUH WKLV VWXG\ DLPV WR DQDO\]H WKH GHPDQG VXSSO\ DQG UHODWHG
DJHQFLHV RI JHRWRXULVP PDUNHW DPRQJ HLJKW ODUJHU $6($1 HFRQRPLHV QDPHO\ ,QGRQHVLD 7KDLODQG 0DOD\VLD
3KLOLSSLQHV6LQJDSRUH9LHWQDP0\DQPDUDQG&DPERGLD
&RPSDUDWLYHDQDO\VLVGHPDQGVLGH
'HPDQGRIJHRWRXULVP LVDVVRFLDWHGZLWK WKHGHPDQG IRUQDWXUH WRXULVPVLQFH LWSURPRWHVEHDXWLIXO ODQGVFDSHRI
JHRKHULWDJHV7KHSRVLWLYHVLJQLVWKDWWKHZRUOGGHPDQGLVLQFOLQLQJWRZDUGVQDWXUHWRXULVP:RUOGWUDYHOPRQLWRU
UHSRUWVWKDWJUHHQFRQVXPHULVPZLOOLQFUHDVLQJO\WDNHFHQWUHVWDJHGXHWRWKHFKDQJHVLQGHPRJUDSKLFVDQG
OLIHVW\OHV*UHHQFRQVXPHULVPUHIHUVWRUHF\FOLQJSXUFKDVLQJDQGXVLQJHFRIULHQGO\SURGXFWVWKDWPLQLPL]HGDPDJH
WRWKHHQYLURQPHQWDQGDOVRLQFOXGHVWKHFKRLFHRIHQYLURQPHQWDOIULHQGO\SURGXFWVDQGVHUYLFHVLQWRXULVP/LNHZLVH
QRWRQO\GHPDQGIRUJUHHQFRQVXPHULVPLVLQFUHDVLQJEXWDOVRWRXULVWVDUHLQFUHDVLQJO\ZLOOLQJWRSD\DSUHPLXPIRU
VXVWDLQDELOLW\RUHQYLURQPHQWDOIULHQGO\SUDFWLFHV:77&7KHVHLQGLFDWHDKRSHIXOSURVSHFWIRUVXVWDLQDEOH
WRXULVP7KRXJK WKHUH LV QR GLUHFW VWDWLVWLFV DYDLODEOH RQ WKH SHUFHQWDJH RI WRXULVPZKR DUH FRQVFLRXV DERXW WKH
DYDLODELOLW\RIVXVWDLQDEOH WRXULVPFKRLFHV LW LV LGHQWLILHGE\:77&WKDWSHUFHQWRI WKH WRWDOQXPEHURI WRXULVWV
DFWXDOO\SD\H[WUD IRU WKHVHRSWLRQVDQGSHUFHQWZRXOGEHZLOOLQJ WRSD\H[WUD IRU WKHP%HLQJDQDWXUHEDVHG
VXVWDLQDEOHWRXULVPWKHZRUOGGHPDQGIRUJHRWRXULVPLVOLNHO\WRLQFUHDVHDORQJµJUHHQWRXULVP¶IURPDQLFKHWRD
PDVVSKHQRPHQRQ)RULQVWDQFH&DUYDOKRDQG5RGULJXHVGLVFXVVHGLQWK(XURSHDQ*HRSDUNV&RQIHUHQFHWKDW
WKHQLFKHRIWRXULVPKDVEHHQULVLQJZRUOGZLGHLQWKHODVW\HDUVDQGQDWXUHWRXULVWVORRNIRUFHUWLILHGKLJKTXDOLW\
GHVWLQDWLRQVDVDUHWKHRQHVEHLQJGHYHORSHGE\WKH*HRSDUNVXQGHUDXVSLFHVRI81(6&27KHUHIRUHLWLVSRVVLEOH
WR FUHDWH FRPSHWLWLYH DGYDQWDJH XVLQJ LQQRYDWLYH FRRSHUDWLYH SDUWQHUVKLSV WR SURPRWH VXVWDLQDEOH SURGXFWV DQG
VHUYLFHVRIJHRWRXULVP
&RPSDULQJEHWZHHQ$6($10DOD\VLDLVQRWDEO\WRSWRXULVWUHFLSLHQWFRXQWU\ZLWKPLOOLRQWRXULVWDUULYDOVLQ
IROORZHGE\PLOOLRQLQ7KDLODQGPLOOLRQLQ6LQJDSRUHPLOOLRQLQ,QGRQHVLDPLOOLRQLQ9LHWQDP
PLOOLRQLQ3KLOLSSLQHVPLOOLRQLQ&DPERGLDDQGPLOOLRQLQ0\DQPDU$6($1:77&
UHSRUWVWKDW0DOD\VLD¶VPDMRUWRXULVWDWWUDFWLRQVDUHLWVPRGHUQDUFKLWHFWXUHH[RWLFMXQJOHVOLYHO\KLVWRULFDOSRUWVDQG
DQFLHQWFRORQLDOKHULWDJHDVZHOODVWKHFRXQWU\¶VLQWHUFXOWXUDO$VLDQDWPRVSKHUH)LJXUHLOOXVWUDWHVWKHUDWHRIWRXULVW
DUULYDOVLQ$6($1HFRQRPLHVLQSDVWIHZ\HDUV
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)LJ7RXULVW$UULYDOV'DWD$GDSWHGIURP$6($1

,Q DGGLWLRQ DORQJ ZLWK WKH FKDQJLQJ ZRUOG GHPDQG 0DOD\VLD¶V QDWXUH WRXULVP LV IORXULVKLQJ )RU H[DPSOH
DFFRUGLQJWRHVWLPDWHVLQQDWXUHEDVHGWRXULVPZDVWKHIDVWHVWJURZLQJVHJPHQWRIWRXULVPLQ0DOD\VLDJURZLQJ
DWSHU\HDUDQGFRQVWLWXWLQJRIWRXULVPLQ0DOD\VLD:77&,QDGGLWLRQ/DQJNDZLWKHSLRQHHUIRU
WKHJHRSDUNLQ0DOD\VLDLVNQRZQDVDPDMRUQDWXUHWRXULVPGHVWLQDWLRQ7KHWRXULVWDUULYDOVLQ/DQJNDZLKDYHVKRZQ
DQLQFUHDVLQJWUHQGVXSSRUWLQJWKHWHQGHQF\RIJURZWKLQWKHQDWXUHWRXULVPPDUNHWLQ0DOD\VLD/$'$%HLQJ
RQHRIWKHPDMRUWRXULVWGHVWLQDWLRQVLQ$6($1ZLWKLQFUHDVLQJWRXULVWDUULYDOVUHIOHFWVWKHJUHDWPDUNHWIRU0DOD\VLDQ
WRXULVPLQGXVWU\DQGLWRIIHUVFRPSHWLWLYHDGYDQWDJHWRSURPRWHLWVJHRWRXULVPVHFWRUWRDODUJHQXPEHURIWRXULVWV
&RPSDUDWLYHDQDO\VLVVXSSO\VLGH
7KHVXSSO\VLGHRIJHRWRXULVPFDOOVIRUXQLTXHJHRKHULWDJHVDQGSURSHUWRXULVPLQIUDVWUXFWXUH$VSRLQWHGRXWE\
&DUYDOKRDQG5RGULJXHVLQ(XURSHDQ*HRSDUN&RQIHUHQFHµLWLVFUXFLDOWKDWJHRWRXULVPKDVULFKJHRORJLFDO
KHULWDJHZLWKFXOWXUDOKLVWRULFDODQGQDWXUDOELRDQGJHRSRLQWVRILQWHUHVWDQGDSSURDFKHVDVZHOODVVXSSRUWLYH
VWUXFWXUHVORGJLQJDFWLYLWLHVHYHQWVWRUHFHLYHWKHKLJKGHPDQGLQJJHRWRXULVWV¶
*HRKHULWDJHVDUHGHILQHGDVWKHLQKHULWDQFHRIURFNVVRLODQGODQGIRUPVDQGWKHHYLGHQFHWKH\FRQWDLQWKDWHQDEOHV
WKHKLVWRU\RIHDUWKWREHXQUDYHOOHG-RLQW1DWXUH&RQVHUYDWLRQ&RPPLWWHH7KHJHRKHULWDJHRI$6($1LV
LQFUHGLEO\ULFKDQGGLYHUVHDQGZLWKXQLTXHFKDUDFWHULVWLFV7KHUHDUHQXPHURXVJHRKHULWDJHVDURXQG$6($1WKDWDUH
SURWHFWHGXQGHU WKHGLIIHUHQWQDWLRQDODQGJOREDOHVWDEOLVKPHQWV VXFKDV WKH81(6&2JOREDOQHWZRUNRIQDWLRQDO
JHRSDUNVQDWLRQDOSDUNVQDWXUDOKHULWDJHVLWHVQDWLRQDOJHRSDUNVSURYLQFLDOSDUNVQDWLRQDOJHRORJLFDOPRQXPHQWV
VWDWHSDUNVJHRIRUHVWSDUNVDQGDVSURWHFWHGJHRKHULWDJHVLWHV0RKG6KDIHHD/HPDQHWDO
7KDLODQG,QGRQHVLD9LHWQDP3KLOLSSLQHV&DPERGLD0\DQPDUDQG6LQJDSRUHZLWKWKHLUXQLTXHJHRKHULWDJHPDNH
JHRWRXULVPPDUNHWYHU\FRPSHWLWLYHIRU0DOD\VLD1HYHUWKHOHVVEHLQJWKHILUVW81(6&2JHRSDUNLQ0DOD\VLDDQG
6RXWKHDVW$VLDWKH/DQJNDZL*OREDO*HRSDUN/**WULJJHUVWKHSURVSHFWWRSURPRWHJHRWRXULVPZLWKYDOXHDGGHG
FDSLWDOL]LQJRQDJOREDOEUDQG2QWKHRWKHUKDQG LQUHFHQW\HDUV,QGRQHVLDKDVDOVRVXFFHVVIXOO\DVVRFLDWHGZLWK
81(6&2JOREDOQHWZRUNE\HVWDEOLVKLQJ WZRJHRSDUNV7KHUHIRUH LQRUGHU WR DFTXLUH WKHFRPSHWLWLYHDGYDQWDJH
EHLQJDSLRQHHUDW81(6&2JHRSDUNGHYHORSPHQWLQWKLVUHJLRQ0DOD\VLDKDVWRPDLQWDLQLWVJOREDOVWDQGDUGIRU
/**DVZHOODVSURPRWHRWKHUJHRKHULWDJHVIRULQWHUQDWLRQDOUHFRJQLWLRQ
,QDGGLWLRQLQIUDVWUXFWXUHIRUPVDQLQWHJUDOSDUWIRUDQ\WRXULVPVXFFHVV7KHLQIUDVWUXFWXUHVXELQGH[RIWUDYHODQG
WRXULVP FRPSHWLWLYHQHVV LQGH[ FDSWXUHV WKH DYDLODELOLW\ DQG TXDOLW\ RI SK\VLFDO WRXULVP LQIUDVWUXFWXUH RI$6($1
HFRQRP\:RUOG(FRQRPLF)RUXP7KLVVXELQGH[ LQFOXGHVSLOODUVVXFKDVDLU WUDQVSRUW LQIUDVWUXFWXUH WKDW

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PHDVXUHVWRZKDWH[WHQWDFRXQWU\RIIHUVVXIILFLHQWDLUFRQQHFWLYLW\IRUWUDYHOOHUV¶DFFHVVWRDQGIURPFRXQWULHVJURXQG
DQGSRUWWUDQVSRUWLQIUDVWUXFWXUHWKDWPHDVXUHVWKHDYDLODELOLW\RIHIILFLHQWDQGDFFHVVLEOHWUDQVSRUWDWLRQWRNH\EXVLQHVV
FHQWUHVDQGWRXULVWDWWUDFWLRQVDQGWRXULVWVHUYLFHLQIUDVWUXFWXUHWKDWPHDVXUHVWKHDYDLODELOLW\DQGWKHTXDOLW\RINH\
WRXULVPVHUYLFHV)LJXUHUHSUHVHQWVWKH,QIUDVWUXFWXUH&RPSHWLWLYHQHVV6FRUHIRU$6($1
)LJ&RPSHWLWLYHQHVV6FRUHIRU,QIUDVWUXFWXUH6XE,QGH['DWDDGDSWHGIURP:RUOG(FRQRPLF)RUXP

&RPSHWLWLYHQHVVVFRUHVLQGLFDWHWKDW0DOD\VLDLVUDQNLQJWKLUGRQLQIUDVWUXFWXUHVXELQGH[DPRQJ$6($1ZLWKD
VFRUHRIRQDVFDOHRI:RUOG(FRQRPLF)RUXP7KRXJKWKLVSLOODUGRHVQRWVSHFLILFDOO\PHDVXUHWKH
VHUYLFH LQIUDVWUXFWXUHV DYDLODEOH IRU JHRWRXULVP VXFFHVV RI JHRWRXULVP LV KHDYLO\ GHSHQGHQW RQ FRPPRQ WRXULVP
LQIUDVWUXFWXUHVVXFKDVDLUJURXQGDQGSRUWWUDQVSRUWVDQGRWKHUWRXULVWVHUYLFHV5HVXOWVLQGLFDWHWKDW0DOD\VLDKDV
FRPSHWLWLYHDGYDQWDJHRYHU,QGRQHVLD3KLOLSSLQHV9LHWQDP&DPERGLDDQG0\DQPDURQWKHDYDLODELOLW\RIWRXULVP
LQIUDVWUXFWXUHV +RZHYHU 6LQJDSRUH DQG 7KDLODQG DUH HTXLSSHGZLWK EHWWHU WRXULVP LQIUDVWUXFWXUHV DQG0DOD\VLD
ZRXOGQHHGWRRIIHUWKRVHNLQGVRIIDFLOLW\
5HODWHG$JHQFLHV
6XSSRUWDQGFRRSHUDWLRQ IURPUHODWHGDJHQFLHVDUHFUXFLDO LQRUGHU WRSURPRWHDQ\QHZGHYHORSPHQWFRQFHSW
SDUWLFXODUO\WKRVHUHODWHGWRFRQVHUYDWLRQVXFKDVJHRWRXULVP9DULRXVDJHQFLHVFDQLQIOXHQFHWKHJHRWRXULVPVHFWRU
JHQHUDOO\ LQ WZRZD\V )LUVWO\ WKURXJK FRRSHUDWLRQ WKH\ FDQ KHOS WR LPSURYH WKH VXSSO\ VLGH RI JHRWRXULVP E\
H[SORULQJ FRQVHUYLQJ PDLQWDLQLQJ DQG UHJXODWLQJ SROLFLHV IRU JHRKHULWDJH 6HFRQGO\ WKURXJK SDUWLFLSDWLRQ LQ
SURPRWLRQDO DFWLYLWLHV IRU JHRKHULWDJH WKH\ FDQ HQFRXUDJH WKH FXVWRPHU¶V FKRLFH IRU FKRRVLQJ0DOD\VLD DV WKHLU
JHRWRXULVPGHVWLQDWLRQUHVXOWLQJLQKLJKHUFRQVXPHUGHPDQG
6HYHUDO RUJDQL]DWLRQV LQFOXGLQJ JRYHUQPHQW RI $6($1 HFRQRPLHV KDYH EHHQ ZRUNLQJ IRU WKHLU JHRKHULWDJH
FRQVHUYDWLRQ VXFK DV 0DOD\VLDQ *HRORJLFDO +HULWDJH *URXS IURP  LQ 0DOD\VLD 1DWLRQDO &RPPLWWHH RQ
*HRORJLFDO6FLHQFHVIURPLQ3KLOLSSLQHV2IILFHRI1DWXUDO5HVRXUFHVDQG(QYLURQPHQWDO3ROLF\DQG3ODQQLQJ
IURP  LQ 7KDLODQG DQG 'HSDUWPHQW RI *HRORJ\ DQG 0LQHUDOV RI 9LHWQDP HWF 6LQFH WKHUH LV QR FRPPRQ
SHUIRUPDQFHLQGLFDWRUVWRFRPSDUHWKHUROHRIUHODWHGDJHQFLHVWKHFRPSHWLWLYHQHVVVFRUHVIURPWUDYHODQGWRXULVP
SROLF\DQGHQDEOLQJFRQGLWLRQVVXELQGH[RIWUDYHODQGWRXULVPFRPSHWLWLYHQHVVLQGH[SURYLGHVRPHLQVLJKWV:RUOG
(FRQRPLF)RUXP 7KLV VXELQGH[ FDSWXUHV VSHFLILF SROLFLHV RU VWUDWHJLF DVSHFWV WKDW LPSDFW WKH WUDYHO DQG
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WRXULVPLQGXVWU\PRUHGLUHFWO\,WLQFOXGHVSLOODUVVXFKDVSULRULWL]DWLRQRIWUDYHOWRXULVPWKDWPHDVXUHVWKHH[WHQWWR
ZKLFK WKH JRYHUQPHQW DFWLYHO\ SURPRWHV DQG RUFKHVWUDWH WKH GHYHORSPHQW RI WKH WUDYHO DQG WRXULVP VHFWRU
LQWHUQDWLRQDORSHQQHVVWKDWPHDVXUHVKRZRSHQDFRXQWU\LVWRSHRSOHWUDYHODQGVHUYLFHVSULFHFRPSHWLWLYHQHVVWKDW
PHDVXUHVKRZFRVWO\LWLVWRWUDYHOLQDFRXQWU\DQGHQYLURQPHQWDOVXVWDLQDELOLW\WKDWPHDVXUHVWKHH[WHQWWRZKLFK
HQYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ OLPLWHG WR WKRVH DVSHFWV WKDW LPSDFW WRXULVWV GLUHFWO\ )LJXUH  UHSUHVHQWV WKH 7UDYHO	
7RXULVP3ROLF\DQG(QDEOLQJ&RQGLWLRQV&RPSHWLWLYHQHVV6FRUHIRU$6($1
7KHUHVXOWVRIWKLVVXELQGH[UHYHDOWKDW0DOD\VLDLVUDQNLQJIRXUWKDPRQJ$6($1IRULWVSHUIRUPDQFHRQWUDYHODQG
WRXULVPSROLF\DQGHQDEOLQJFRQGLWLRQ0DOD\VLDVFRUHVRQDVFDOHRIRQWKLVVXELQGH[DQGJDLQVFRPSHWLWLYHQHVV
DGYDQWDJHRYHU7KDLODQG&DPERGLD9LHWQDPDQG0\DQPDU:RUOG(FRQRPLF)RUXP

)LJ&RPSHWLWLYHQHVV6FRUHIRU7UDYHO	7RXULVP3ROLF\DQG(QDEOLQJ&RQGLWLRQV6XE,QGH['DWDDGDSWHGIURP:RUOG(FRQRPLF)RUXP


)RULQVWDQFHSULFHFRPSHWLWLYHQHVVPDNHV0DOD\VLDYHU\DWWUDFWLYHGHVWLQDWLRQIRUWUDYHODQGLWSHUIRUPVRQHRIWKH
EHVW VFRUHV DPRQJ $6($1 HFRQRPLHV DQG FUHDWHV FRPSHWLWLYH DGYDQWDJH IRU 0DOD\VLD DV LW HQDEOHV WR RIIHU
JHRWRXULVPVHUYLFHVDWUHDVRQDEOHSULFH,QDGGLWLRQHQYLURQPHQWDOSURWHFWLRQGXHWRWRXULVWLPSDFWLVRQHRIPDMRU
REMHFWLYHVRIJHRWRXULVPVLQFHLWDLPVIRUVXVWDLQDEOHXVHRIJHRKHULWDJH0DOD\VLDKDVVWURQJFRPPLWPHQWWRZDUGV
HQYLURQPHQWDOSURWHFWLRQDQGSHUIRUPVEHWWHURQWKLVSLOODUFRPSDUHGWR,QGRQHVLDDQG9LHWQDP+RZHYHU6LQJDSRUH
9LHWQDP DQG7KDLODQG DUH OHDGLQJ WKHZD\ RQ HQYLURQPHQWDO VXVWDLQDELOLW\2Q WKH RWKHU KDQG WKRXJK0DOD\VLD
VWURQJO\SULRULWL]HVWUDYHODQGWRXULVPFRPSHWLWLYHQHVVVFRUHZLVHLWLVVWLOOEHKLQG6LQJDSRUH,QGRQHVLD3KLOLSSLQHV
&DPERGLDDQG7KDLODQG7KHUHIRUHWKHUHODWHGDJHQFLHVLQ0DOD\VLDZRXOGQHHGWRIRFXVEHWWHUWRZDUGVSULRULWL]LQJ
WUDYHODQGWRXULVPDQGLPSURYHVHQYLURQPHQWDOVXVWDLQDELOLW\IRUSURPRWLQJJHRWRXULVPPDUNHW
6:27$QDO\VLV
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7UDYHO	7RXULVP3ROLF\DQG(QDEOLQJ&RQGLWLRQV6XE,QGH[
3ULRUWL]DWLRQRI7UDYHO	7RXULVP
,QWHUQDWLRQDO2SHQQHVV
3ULFH&RPSHWLWLYHQHVV
(QYLURQPHQWDO6XVWDLQDELOLW\
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6:27 6WUHQJWK :HDNQHVV 2SSRUWXQLW\ 7KUHDW DQDO\VLV JXLGHV WR LGHQWLI\ WKH SRVLWLYHV DQG QHJDWLYHV RI
0DOD\VLDQ JHRWRXULVP LQGXVWU\ 6: DQG WKH RSSRUWXQLW\ DQG WKUHDW H[LVWV LQ WKH H[WHUQDO HQYLURQPHQW 27
'HYHORSLQJDIXOODZDUHQHVVRIFXUUHQWVLWXDWLRQDQGFRPSHWLWLYHDGYDQWDJHZRXOGKHOSZLWKERWKVWUDWHJLFSODQQLQJ
DQG GHFLVLRQPDNLQJ IRU JHRWRXULVPSURPRWLRQ%DVHG RQ WKH ILQGLQJV RI FRPSDUDWLYH DQDO\VLV EHWZHHQ$6($1
HFRQRP\D6:27WDEOHIRU0DOD\VLDQJHRWRXULVPPDUNHWKDVEHHQIRUPHG7DEOH

7DEOH6:27$QDO\VLVRI0DOD\VLDQ*HRWRXULVP0DUNHW

6WUHQJWK :HDNQHVV
• /DUJHUWRXULVWV¶DUULYDOLQ0DOD\VLDFRPSDUHGWRRWKHU$6($1
HFRQRPLHV
• *URZLQJGHPDQGIRU0DOD\VLD¶VQDWXUHEDVHGWRXULVPVHFWRU
• 3LRQHHULQJLQJHRSDUNGHYHORSPHQWLQ$6($1
• 81(6&2EUDQGLQJIRU/DQJNDZL*OREDO*HRSDUN
• $EXQGDQFHRIJHRKHULWDJHUHVRXUFHV
• $YDLODELOLW\RIWRXULVPLQIUDVWUXFWXUHVHJDLUJURXQGDQGSRUW
DQGWRXULVWVHUYLFHFRPSDUHGWR,QGRQHVLD&DPERGLD9LHWQDP
3KLOLSSLQHVDQG0\DQPDU
• 6XSSRUWLYHUHODWHGDJHQFLHV
• $IIRUGDELOLW\IRUWUDYHODQGWRXULVPVHFWRU
• (QKDQFHGWUDYHODQGWRXULVPSROLF\DQGHQDEOLQJFRQGLWLRQV
FRPSDUHGWR7KDLODQG9LHWQDP&DPERGLDDQG0\DQPDU
• 6WURQJSULRULWL]DWLRQRIWUDYHODQGWRXULVPFRPSDUHGWR9LHWQDP
DQG0\DQPDU
• 9DVWLQWHUQDWLRQDORSHQQHVVFRPSDUHGWR7KDLODQG0\DQPDU
9LHWQDP&DPERGLDDQG,QGRQHVLD
• %HWWHUHQYLURQPHQWDOSURWHFWLRQWRWKHWRXULVWLPSDFWFRPSDUHG
WR,QGRQHVLDDQG9LHWQDP
• /DFNRIWRXULVPLQIUDVWUXFWXUHVHJDLUJURXQGDQGSRUW
DQGWRXULVWVHUYLFHFRPSDUHGWR6LQJDSRUHDQG7KDLODQG
• ([WHQWRIJRYHUQPHQWSURPRWLRQDQGWKHGHYHORSPHQWRI
WKHWUDYHODQGWRXULVPVHFWRUFRPSDUHGWR6LQJDSRUH
,QGRQHVLD3KLOLSSLQHV&DPERGLDDQG7KDLODQG
• /DFNRI(QYLURQPHQWDOSURWHFWLRQWRWKHLPSDFWRIWRXULVWV
FRPSDUHGWR6LQJDSRUH9LHWQDPDQG7KDLODQG
• /DFNRILQWHUQDWLRQDORSHQQHVVIRUWUDYHODQGVHUYLFHV
FRPSDUHGWR6LQJDSRUHDQG3KLOLSSLQHV
2SSRUWXQLW\ 7KUHDW
• (FRQRPLFGHYHORSPHQWRIORFDOUHJLRQ
• &RPPXQLW\ZHOOEHLQJ
• 3UHVHUYDWLRQRIJHRKHULWDJHIRUIXWXUHJHQHUDWLRQ
• 6XVWDLQDEOHXVHRIJHRKHULWDJH
• 2WKHUFRXQWULHVZLWKJHRKHULWDJHVSHFLDOO\,QGRQHVLDZLWK
WZR81(6&2JHRSDUNV
• (QYLURQPHQWDODQGJHRKHULWDJHGHJUDGDWLRQGXHWRRYHU
FDSDFLW\
&RQFOXVLRQ
7KHFRPSDUDWLYHDQDO\VLVVKRZVWKDWWKHUHDUHVHYHUDOFRPSHWLWLYHDGYDQWDJHVIRUJHRWRXULVPPDUNHWLQ0DOD\VLD
)LUVWO\WKHUHLVVWURQJGHPDQGVLGH7KHKLJKHUGHPDQGRI0DOD\VLDQWRXULVPFRPSDUHGWRRWKHU$6($1HFRQRPLHV
DQG LQFUHDVLQJGHPDQG IRU0DOD\VLD¶VQDWXUHEDVHG WRXULVP VHFWRU LQGLFDWHSRVLWLYH VLJQV IRUJHRWRXULVPDV WKHVH
VWDWLVWLFV UHYHDO D ODUJHPDUNHW IRU JHRWRXULVP SURPRWLRQ 6HFRQGO\ WKHUH LV VWURQJ VXSSO\ VLGH )RU LQVWDQFH LW
SRVVHVVHV WKH QHFHVVDU\ UHVRXUFHV IRU JHRWRXULVP VHFWRU DEXQGDQW JHRORJLFDO KHULWDJHV DQG LPSRUWDQW WRXULVP
LQIUDVWUXFWXUHV,QDGGLWLRQ0DOD\VLDUDQNVWKLUGDPRQJ$6($1HFRQRPLHVRQLQIUDVWUXFWXUHVXELQGH[RIWUDYHODQG
WRXULVP FRPSHWLWLYHQHVV LQGH[ DQG RIIHUV EHWWHU WRXULVP LQIUDVWUXFWXUHV WKDQ ,QGRQHVLD 3KLOLSSLQHV 9LHWQDP
&DPERGLDDQG0\DQPDU7KLUGO\ WKHUH LV VXSSRUW IURPUHODWHGDJHQFLHVDV LW UDQNV IRXUWKDPRQJ$6($1IRU LWV
SHUIRUPDQFH RQ WUDYHO DQG WRXULVP SROLF\ DQG HQDEOLQJ FRQGLWLRQV ,W SHUIRUPV QRWLFHDEO\ EHWWHU RQ SULFH
FRPSHWLWLYHQHVV HQYLURQPHQWDOSURWHFWLRQDQG LQWHUQDWLRQDORSHQQHVVSLOODU WKDQ VRPHRI WKH$6($1HFRQRPLHV
(YHQ WKRXJK WKHUH LV VLJQLILFDQW VWUHQJWKRI0DOD\VLDQJHRWRXULVPPDUNHW DPRQJ$6($1 WKHUH DUH DUHDVZKHUH
LPSURYHPHQWVDUHQHHGHG)RULQVWDQFHWUDYHODQGWRXULVPSULRULWL]DWLRQHQYLURQPHQWDOSURWHFWLRQWRWKHLPSDFWRI
WRXULVWV FRPSDUHG WR 6LQJDSRUH9LHWQDP DQG7KDLODQG DQG ODFNRI LQWHUQDWLRQDO RSHQQHVV IRU WUDYHO DQG VHUYLFHV
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FRPSDUHG WR 6LQJDSRUH DQG 3KLOLSSLQHV %\ SURSHU LPSURYHPHQW DQG PDQDJHPHQW RI WKHVH DUHDV VXFFHVV RI
JHRWRXULVPFDQEHUHDOL]HGDQG0DOD\VLDFDQOHDGWKHZD\LQWKLVQHZPDUNHW7KHUHIRUHWKHILQGLQJVVXJJHVWWKDW
VLQFHWKHUHLVKXJHSRWHQWLDOIRUJHRWRXULVPPDUNHW LQ0DOD\VLD LWVKRXOGUHFRJQLVHLWVFRPSHWLWLYHDGYDQWDJHDQG
YDOXHLWVWUHDVXUHRIJHRKHULWDJHDQGFRQVHUYHDQGSURPRWHWKHPWKURXJKJHRWRXULVP
$FNQRZOHGJHPHQWV
7KLVUHVHDUFKZDVILQDQFLDOO\VXSSRUWHGE\8QLYHUVLWL.HEDQJVDDQ0DOD\VLD*UDQW1R*83DQG*83

5HIHUHQFHV
$6($1±$VVRFLDWLRQRI6RXWKHDVW$VLDQ1DWLRQV7RXULVP6WDWLVWLFV5HWULHYHGIURPKWWSZZZDVHDQRUJQHZVLWHPWRXULVPVWDWLVWLFV
&DUYDOKR1'	5RGULJXHV-(GV1HZFKDOOHQJHVZLWKJHRWRXULVPProceedings of VIII European Geoparks Conference,GDQKDD
1RYD3RUWXJDO81(6&2
'RZOLQJ5.	1HZVRPH'(GVGlobal geotourism perspectives2[IRUG*RRGIHOORZ3XEOLVKHUV
*RYHUQPHQWRI0DOD\VLD(FRQRPLF7UDQVIRUPDWLRQ3URJUDP>3UHVV5HOHDVH@5HWULHYHGIURPKWWSHWSSHPDQGXJRYP\0HGLDB5HOHDVH
#0DOD\VLDBRQB7UDFNB7RZDUGVB+LJK,QFRPHB6WDWXVDVS[
*OREDO 'HYHORSPHQW 5HVHDUFK &HQWHU  6XVWDLQDEOH 7RXULVP ,QIR6KHHWV 5HWULHYHG IURP KWWSZZZJGUFRUJXHPHFRWRXUHWRXU
GHILQHKWPO
-RLQW1DWXUH&RQVHUYDWLRQ&RPPLWWHH$QQXDO5HSRUW5HWULHYHGIURPKWWSMQFFGHIUDJRYXNSDJH
/$'$±/DQJNDZL'HYHORSPHQW$XWKRULW\7RXULVW6WDWLVWLFVWR/DQJNDZL5HWULHYHGIURPKWWSZZZODGDJRYP\YHQLQIRUPDWLRQ
 WRXULVWVWDWLVWLFKWPO
0LQLVWU\RI7RXULVP0DOD\VLD7UDQVIRUPLQJWRXULVPWRWKHQHZKHLJKWV>3UHVV5HOHDVH@5HWULHYHGIURPKWWSZZZPRWDFJRYP\HQ
 PHGLDSUHVVUHOHDVH
0RKG6KDIHHD/HPDQ5HHGPDQ$	&KHFN63Geoheritage of East and Southeast Asia%DQJL0DOD\VLD,QVWLWXWHIRU(QYLURQPHQW
DQG'HYHORSPHQW/(67$5,DQG&RRUGLQDWLQJ&RPPLWWHHIRUJHRVFLHQFHSURJUDPPHVLQ(DVWDQG6RXWKHDVW$VLD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:RUOG (FRQRPLF )RUXP  7UDYHO	 7RXULVP &RPSHWLWLYHQHVV 5HSRUW 5HWULHYHG IURP KWWSZZZZHIRUXPRUJUHSRUWVWUDYHOWRXULVP
FRPSHWLWLYHQHVVUHSRUW
:RUOG7UDYHO0RQLWRU,3.,QWHUQDWLRQDO:RUOG7UDYHO7UHQGV5HSRUW0HVVDJHIURPWKH3LVD)RUXP%HUOLQ0HVVH%HUOLQ
*PE+
:RUOG 7UDYHO 	 7RXULVP &RXQFLO :77&  7UDYHO 	 7RXULVP (FRQRPLF 5HVHDUFK ([HFXWLYH 6XPPDU\ 5HWULHYHG IURP
KWWSZZZZWWFRUJELQRULJLQDOBSGIBILOHH[HFBVXPPDU\BILQDOSGI
:RUOG 7UDYHO 	 7RXULVP &RXQFLO :77&  7RXULVP 5HSRUW 8QLWHG .LQJGRP:RUOG 7UDYHO DQG 7RXULVP &RXQFLO 5HWULHYHG IURP
ZZZJGUFRUJXHPHFRWRXU:66'WRXULVPSGI
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